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INTER-Mediator is a framework for developing web applications and it can be applied to IT systems of small
organizations that do not have large budgets. Common frameworks require imperative programming and conse-
quently software engineers should be involved to develop any systems. On the other hand, Web pages based on
INTER-Mediator can be synchronized with a database simply by using declarative descriptions. Moreover declar-
ative descriptions realize repeating multiple records, associated records on one-to-many relationship, create and
delete recode, pagination, authentication and authorization.
Although software engineers should build databases according to schema from scratch, users like end-users of
business system can still be involved in the development especially in the maintenance phase if modifications can
be done within declarative descriptions. The situation of database driven web system modification can be divided
into 6 categories; “page element,” “request to database,” “response to single field,” “UI customization,” “response
to database” and “schema change.” Last three ones are handled by software engineer, but first three ones are able
to modify within declarative descriptions and users can handle them.
The web page template is described by the pure HTML without any special descriptions. Query results from
database include multiple records and the question is how they should be merge into the template. The framework
recognizes the elements for one record as “Repeater” and the parent of repeaters as “Enclosure” from the HTML
template, and repeats the Repeater with corresponding to each record. The typical example is a table with TBODY
for the Enclosure and TR for the Repeater.
If someone wants to develop with INTER-Mediator, he/she should learn the development method. The question
is if user can learn it. To prove the learnability, subjects from web designers participated the experiment that
includes study and examination sessions. One group couldn’t get it and abort the examination in short time. Other
subjects took time about 2 hours and the scores scattered from 40 to 90%. So the later subjects took enough time
to complete and the scores shows the result of learning. As the result, it concludes the INTER-Mediator has the
learnability.
If users, designers, etc. can participate in the processes of the system development, the total cost can be reduced,
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???????????????? [139]??????? 2013? 1?2????????????????
???????????????? 24%??? 31%??? 45%????????????? 100????


























6 ? 2? ?????????????????
2.2 ???????????
??????????????? [121]?????2012? 2?????????? 386???????





2012?????????????? IT?????????? [126]?????? 300???? 1887??
???????????????? 50???????????? 58%?????IT?????????
????????????????????????????? 100%????????????????
???? 49%?????????????? 46%?e????? 21%?????????? 13%????
??????????? IT??????????? 88%?????? 65%??????????????
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1? 2.4 ?????? 1 ??????????????????????????????? 3 ?? 2 ????????????
???????????????????????????????????????? Web ?????????????????
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Dynamic Output ???????? ???????????????????
Image ??????????????? ???????????????





Scrollable cotext ?????????????? ???????? HTML???
Visual properties ??????????????? ??? CSS??????????????
??






Data manipulation ?????????? ?????????????????
Variable ???????? ???????????????
Conditions ????????????? ??????????????????






Table sort ????????? ?????????????????
Table summary ??????? ???????????????????




Master-Detail Relation ????????? ???????????????
Recordset Browsing ?????????????? ?????????????
Recordset Filter & Search ?????????? ?????????????????
Add record ???????????? ??????????????????
Delete record ????????????? ??????????????????
Messaging ?????????? ??????????????????
File upload ??????????? ????? JavaScript??????????
??



























1 require_once ( '../INTER-Mediator.php' ) ;
2
3 IM_Entry ( array (
4 array ( / /?????????????????????
5 'name'=>'asset' , / /?????????????
6 'key'=>'asset_id' , / /????????
7 'repeat-control'=>'insert delete' , / /???????????
8 'records'=>5, / / 5??????????
9 'paging'=>true , / /?????????????
10 'sort'=>array ( / /?????????????
11 array ('field'=>'purchase' , 'direction'=>'ASC' ) , / / pu r chase????????????
12 ) ,
13 'navi-control'=>'master-hide' , / /????????????????????????????
14 / /????????????????????????????
15 'default-values'=>array ( / /???????????????????????
16 array ('field'=>'purchase' , 'value'=> IM_TODAY) ,
17 ) ,
18 array ( / /??????????????????????
19 'name' => 'assetdetail' , / /?????????????
20 'view'=>'asset' , / /??????????????????
21 'table' => 'asset' , / /??????????????????
22 'records' => 1 , / /??????1??????
23 'key' => 'asset_id' , / /????????
24 'navi-control' => 'detail-bottom' , / /????????????
25 ) , / /????????????????
26 array ( / / 1????????????????????
27 'name' => 'rent' , / /???????????????????????? r e n t????
28 'key' => 'rent_id' , / /????????
29 'sort' => array ( / /?????????????????
30 array ('field' => 'rentdate' , 'direction' => 'ASC' ) ,
31 ) ,
32 'relation' => array ( / /???????????????????????????????????????????
33 array ('foreign-key' => 'asset_id' , 'join-field'=> 'asset_id' , 'operator' => '=' ) ,
34 ) ,
35 'repeat-control'=>'insert delete' , / /????????????????
36 'default-values'=>array ( / /???????????????????????
37 array ('field'=>'rentdate' , 'value'=> IM_TODAY) ,
38 )
39 ) ,
40 array ( / /??????????????????????????
41 'name' => 'staff' , / /???????????????????????? s t a f f????









































3 1!<scr ip t src="asset_contexts.php">< / scr ip t>
4 <scr ip t>
5 8! f unc t i on setBackDate ( i d ) {
6 var con tex t = IMLibContextPool . getContextFromName ("rent" ) [ 0 ] ;
7 contex t . setDataAtLastRecord ( ' backdate ' , generateToday ( ) ) ;
8 }
9 f unc t i on generateToday ( ) { . . . . } #?????????????????????
10 < / scr ip t>
11 < /head>
12 <body onload="INTERMediator.construct()"> 3!
13 <div id="IM_NAVIGATOR">< / div> 4!
14 < table> #??????????????asset ?????????????
15 <thead>< t r><th>< / th><th>??< / th><th>??< / th><th>????< / th>
16 <th>??< / th><th>???< / th><th>???< / th><th>< / th>< / t r>< / thead>
17 <tbody>
18 < t r>
19 <td>< / td> #????????????????????????????
20 2!<td data−im="asset@category">< / td><td data−im="asset@name">< / td>
21 <td data−im="asset@manifacture">< / td><td data−im="asset@productinfo">< / td>
22 <td data−im="asset@purchase">< / td><td data−im="asset@discard">< / td>
23 <td>< / td> #??????????????????????
24 < / t r>
25 < / tbody>
26 < / table>
27
28 < table> #??????????????????????assetdetail ???????????
29 <tbody>
30 < t r> <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="assetdetail@name" / >< / td>
31 <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="assetdetail@category" / >< / td>
32 <th>??< / th>
33 < / t r>
24 ? 3? INTER-Mediator???
34 < t r> <th>????< / th>
35 <td> 2!< input type="text" data−im="assetdetail@manifacture" / >< / td>
36 <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="assetdetail@productinfo" / >< / td>
37 <td rowspan="4">
38 < textarea data−im="assetdetail@memo">< / textarea><hr>
39 7!<button onclick="setBackDate()">????< / button>
40 < / td>
41 < / t r>
42 < t r> <th>???< / th><td>< input type="text" data−im="assetdetail@purchase" / >< / td>
43 <th>???< / th><td>< input type="text" data−im="assetdetail@discard" / >< / td>
44 < / t r>
45 < t r> <td colspan="4">
46 < table><thead>< t r><th>???< / th><th>???< / th><th>???< / th><th>??< / th>< / t r>< / thead>
47 <tbody>< t r>
48 5!<td data−im="rent@rentdate">< / td><td data−im="rent@backdate">< / td>
49 <td> 6!<select data−im="rent@staff_id">
50 <option data−im="staff@staff_id@value staff@name">< / option>
51 < / select>
52 < / td>
53 <td>< input type="text" data−im="rent@memo" / >< / td>
54 < / t r>< / tbody>
55 < / table>
56 < / td>< / t r>
57 < / tbody>
58 < / table>
59 < /body>














????????????????????? TR????? 1???? 1??????????????
?????????????? TR???????????????????????






































































– ??? JavaScript? 14??
• ???????PHP?????
– 1?????72?











































































































































































































































2 < input data−im="assetdetail@category" / >
3 ?????
4 <select data−im="assetdetail@category">
5 <option value="???">???< / option>
6 <option value="??">??< / option>
34 ? 4? INTER-Mediator???????????









































2 ar ray {




7 <option data−im="category@category_id@value category@name" value="">< / option>














2 'name' => 'asseteffect' ,
3 'view' => 'asset' ,
4 'sort' => array (
5 array ('field' => 'purchase' , 'direction' => 'ASC' ) ,
6 ) ,
7 'query' => array (
8 array ('field' => 'discard' ,'operator' => '>' , 'value'=>'1990-1-1' ) ,
9 ) ,
10 'repeat-control'=>'insert delete' ,
11 'records' => 5 ,





1MySQL ??????????????????0000-00-00???????????????? 1990 ? 1 ? 1 ????????
??discard ???????????????














INTER-Mediator ???? Web ??????????????????? IM_Entry ??? 2 ????









2 'formatter' => array (
3 array ( 'field' => 'asset@purchase' ,
4 'converter-class' => 'MySQLDateTime' ,
5 'parameter'=>'%y/%m/%d' ) ,
6 array ( 'field' => 'asset@discard' ,


























2 'name' => 'assetdetail' ,
3 [??]
4 'calculation'=>array ( //?????????
5 array ("field"=>"avglength" ,"expression"=>"average(rent@datelength)" ) ,
6 ) //?????rent ??????? datalength ????????????
7 ) ,
8 array (
9 'name' => 'rent' ,
10 [??]
11 'calculation'=>array ( //?????????
12 array ("field"=>"datelength" , //??????????????????????????
13 "expression"=>"if(backdate = '', '', date(backdate) - date(rentdate))" ) ,







1 < t r> <td colspan="4">
2 < table> #????????? 1 ???????????????????
3 <thead>< t r><th>???< / th><th>???< / th><th>????< / th><th>???< / th><th>??< / th>< / t r>< / thead>
4 <tbody>< t r>
5 <td data−im="rent@rentdate">< / td>
38 ? 4? INTER-Mediator???????????
6 <td data−im="rent@backdate">< / td>
7 <td data−im="rent@datelength">< / td> #??????????????????????????
8 <td> <select data−im="rent@staff_id">
9 <option data−im="staff@staff_id@value staff@name">< / option>
10 < / select>
11 < / td>
12 <td>< input type="text" data−im="rent@memo" / >< / td>
13 < / t r>< / tbody>
14 < / table> #?????????????????????????????????????????
15 <div>???????<span data−im="assetdetail@avglength">< / span>< / div>
























2 'name' => 'category-in-list' ,
3 'view' => 'category' ,
4 'relation' => array (
5 array (
6 'foreign-key' => 'category_id' ,
7 'join-field'=> 'category_id' ,
8 'operator' => '='
9 ) ) )









2 <td data−im="asseteffect@category"></ td >
3 ?????
4 <td >
5 <span data−im−con t r o l ="enclosure">
6 <span data−im−con t r o l ="repeater" data−im="category-in-list@name"></span>
7 </span>











































?????Testing and Verification?????????Debugging?????????? 6?????????

















































































































































































































48 ? 5? ??????????????
???
???
























































    <tr>???????
      <td>
        <span data-im=“invoice@issueddt”>
        </span>
      </td>











[{ invoiceid: 4332, issueddt: 2014-5-22 14:32,?total: 45230 },



























[{ invoiceid: 4332, issueddt: 2014-5-22 14:32,?total: 45230 },













    <tr>????????
      <td data-im=“invoice@issueddt”></td>
      <td>
        <table>
            <tbody>???????????
            <tr>????????
              <td data-im=“detail@productid”></td>
              <td data-im=“detail@qty”></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </td>






relation: [{ foreign-key: invoiceid,





































































    <tr>????????
      <td data-im=“invoice@issueddt”>2014-5-22 10:05</td>
      <td>
        <table>
            <tbody>???????????
            <tr>????????
              <td data-im=“detail@productid”></td>
              <td data-im=“detail@qty”></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </td>





    <tr>????????
      <td data-im=“invoice@issueddt”>2014-5-22 10:05</td>
      <td>
        <table>
            <tbody>???????????
            <tr>????????
              <td data-im=“detail@productid”>100233</td>
              <td data-im=“detail@qty”>5</td>
            </tr>
            <tr>????????
              <td data-im=“detail@productid”>120443</td>
              <td data-im=“detail@qty”>12</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </td>
































































































































contextDe f ← linkedNodes?????????????
if (??????????????????????????????????????then





contextModel ← contextDe f ????????????????
contextModel.repeaters ← repeaters

























procedure ExpandRepeaters(contextModel, enclosureNode, recordS et)
if recordS et??????? 0??? then
???????????????????????????
else
for each record in recordS et do
repeaters ← contextModel.repeaters????????????????????
linkedNodes ← repeaters????????????????
for each linkedNode in linkedNodes do
linkedNode???? id??????
targetField ← linkedNode?????????????





































contextRecord ← contextModel?? idValue???????????????
currentValue ← contextRecord?? idValue??????????????????
primaryKey ← contextRecord?????????
record ← contextModel?????????????? primaryKey????????????

























































58 ? 5? ??????????????
2 <head>
3 <scr ip t src="asset_contexts.php">< / scr ip t> ???????????
4 < /head>
5 <body onload="INTERMediator.construct()"> ???????????????
6 < table>
7 <tbody data−im−con t r o l ="post"> ?????????????????????????
8 < t r>
9 <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="asset@category" / >< / td> ??????????
10 <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="asset@name" / >< / td> ????????????
11 <th>????< / th><td>< input type="text" data−im="asset@manifacture" / >
12 <th>??< / th><td>< input type="text" data−im="asset@productinfo" / >< / td>
13 <th>???< / th><td>< input type="text" data−im="asset@purchase" / >< / td>
14 <th>< / th><td><button data−im−con t r o l ="post">????< / button>< / td> ???????????
15 < / t r>
16 < / tbody>
17 < / table>
18 < /body>



































































































2 <tbody>< t r><td>
3 <img src="http://mediasite.msyk.net/data/" data−im="photos@path@?src" / >
4 < / td>< / t r>< / tbody>





























































?? ?? ???? ??
?? ????????????? Web??????? HTTP??????????????????
????????HTML? ?????????? ??????????????????????










??? ?????????? ??????? ????????????????????????
??? ???? ??????? ???????????????????????
??????? ??????? ???????????????????????











??? ????????? ???????? ????????????????????????


















1 ar ray (
2 ' name ' => 'message1 ' ,
3 ' au then t i ca t i on ' => ar ray ( ) ,
4 ) ,
5 ar ray (
6 ' name ' => 'message2 ' ,
7 ' au then t i ca t i on ' => ar ray (
8 ' a l l ' => ar ray ( ' group ' => ar ray ( ' admins ' ) , ) , ) ,
9 ) ,
10 ar ray (
11 ' name ' => 'message3 ' ,
12 ' au then t i ca t i on ' => ar ray (
13 ' load ' => ar ray ( ' t a rge t ' => ' f i e l d −user ' , ' f i e l d ' => ' username ' ) ,
14 ' update ' => ar ray ( ' user ' => ar ray ( ' sysadmin ' , ' ceo ' ) , ) ,
15 ' new ' => ar ray ( ' group ' => ar ray ( ' admins ' ) , ) ,
16 ' de le te ' => ar ray ( ' group ' => ar ray ( ' not−ex i s t −group ' ) , ) , ) ,
17 ) ,
18 ar ray (
19 ' name ' => 'message4 ' ,
20 ' view ' => 'message ' ,
21 ' t ab le ' => ' not−ex i s t − tab le ' ,
22 ' au then t i ca t i on ' => ar ray (












??????? sysadmin? ceo??? 2?????????????????????????????
???????????????????new?????????????admins??????????
???delete??????????????????????????????????????????









































??????? (?????) ?????? ?




?????? (authgroup) id ???????
groupname ???




























user = ????? (5.1)
pw = ???????? (5.2)
salt = ??????????????4???? ASCII ??? (5.3)
hpw = ????????????????????????? (5.4)
pw′ = ????????? (5.5)
cid = ?????? id (5.6)
ch = ??????????????? (5.7)
res = ????????????????? (5.8)
res′ = ??????????????????????? (5.9)
SHA1(m) = SHA − 1[72]??? m???????????? (5.10)
HMAC(k,m) = HMAC − SHA256[6][73]?????? MAC??????? (5.11)
??????? SHA − 256??? k??????? m (5.12)
+??? = ?????? (5.13)
????????????????? hpw?????????? pw????? salt?????????
???????????????ASCII??????? JavaScript??????????????????
???????? ASCII????????
hpw = SHA1(pw + salt) + salt (5.14)
? 5.4????????????????????????????????????????????










??????? ? user? ???????? hpw???? salt????
ch????????cid???????????
user, cid, ch,??????????????
res???? ? salt, cid, ch?






res′ = HMAC(hpw + cid, ch) (5.16)
























1 f unc t i on cons t ruc t ( x ) {
2 t r y {
3 construct_main ( x ) ; / / ????????????
4 } catch ( except ion ) {
5 i f ( except ion == AUTH_EXCEPTION) {
6 showLoginPanel (
7 f unc t i on ( ) { cons t ruc t ( x ) ; }
8 ) ;
9 } e lse {







































































?????????????MySQL????????????????????WHERE ((f3 LIKE ’%??













































































































































???????? FileMaker Ver.7? CDML?????????????XSLT?PHP????Web???






























































???????????????? 90?????????? Flash? 2000?????????????














??????????? Apple? iPhone????????? iOS?? Flash???????Apple? CEO
?????????????????Thoughts on Flash[58]?????????????????????
??????? Flash?? JavaScript???????
????????????????? Internet Explorer??2009?????? Internet Explorer Ver.8?
































































































































































































??? 13%??? 4?????????? A?S9, S6, S4, S8???????? 15???????????
??????????????? B????? 42%??????????? 45????????????
???????????????? A??????????????????????????????
?????? B??2????????????????????????????????? A? B?
????????? t?????????????????? 1%??????????????????








































































































50?75%? 4??25?50%? 0??0?25%? 2??????????????



































































































































































































10%????????StatCounter Global Stats[92]???2013? 3?? Internet Explorer 7????????
??????? 6.5%????????????????????????????2014? 10???? 3?






Explorer? Ver.8? Ver.11???????????????????Android? iOS??????????











































1Google ? JavaScript ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? [31]??





























































































??A, B, C? 3???INTER-Mediator?????????????????? A, B?????????













































































































































































106 ? 7? INTER-Mediator????????
? 7.2: ??????????????



































































? 7.4: ????? FileMaker???????
? 7.5: Publisher????????Web?????????????????????























































































114 ? 7? INTER-Mediator????????
????????????????CakePHP???????????????????????????
? CakePHP?????????????
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